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Producto de la fuerte demanda que presenta el protocolo de las GES de 
artroplastía total para pacientes con artrosis de cadera con limitación funcional 
severa en el Hospital Regional de Talca, se hace necesario conocer la evolución 
funcional que éstos presentan a mediano plazo, para disponer de datos objetivos al 
respecto y así determinar la existencia de cambios funcionales a mediano plazo en 
este tipo de pacientes.        
 
  Se realizó un estudio prospectivo de tipo cuasiexperimental en el que se 
incluyeron pacientes de 65 años o más, sometidos a artroplastía total en el Hospital 
Regional de Talca, durante el periodo de Julio del 2006 a Enero de 2007. Los 
pacientes fueron evaluados en 2 oportunidades: durante la semana previa a la 
intervención quirúrgica, y a los seis meses postcirugía.    
 
       Se recopilaron los siguientes datos: edad, sexo, cadera afectada, tipo de 
prótesis implantada y tiempo de estadía hospitalaria. Además, se consideraron como 
variables: intensidad del dolor, rangos articulares, Score Funcional de Cadera de 
D´aubigné & Postel, Escala de Función de la cadera de Harris Modificada y longitud 
de miembros inferiores.      
 
    De lo obtenido en este estudio se desprende que los pacientes beneficiarios 
de las GES, sometidos a artroplastía total de cadera en el Hospital Regional de Talca 
presentan una mejoría significativa (p>0.005) de la funcionalidad, y a la vez su dolor 
disminuye significativamente (p>0.005) a los seis meses postcirugía. 
